









　この研修の最もすばらしかったことは、Atherton Baptist Homes という総合シニアコミュニティでのボランティア
が出来たことです。この施設で、学生はパフォーマンスと高齢者とのコミュニケーションを行いました。全員が英語
でプレゼンテーションをしました。新潟医療福祉大学の概要や新潟の説明をわかりやすく絵を使って行い・日本語の
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